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Індивідуальні заняття  
12 год. 
Самостійна робота  
30 год. 
Види контролю:  екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Робоча навчальна програма дисципліни «Основи педагогіки і психології» є нормативним 
документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблений на основі 
освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів відповідно до навчального 
плану для спеціальності «Бібліотечна справа». 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи 
організації навчання на основі Тимчасового положення про організацію освітнього процесу у 
Київському університеті імені Бориса Грінченка на компетентнісних засадах. 
Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог 
освітньо-кваліфікаційної характеристики, зміст навчального матеріалу дисципліни «Основи 
педагогіки і психології», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень студентів. Курс «Основи педагогіки і психології» входить до психолого-
педагогічних дисциплін нормативного блоку навчального плану спеціальності «Бібліотечна 
справа». 
Мета курсу – забезпечення майбутніх фахівців теоретичними знаннями з основ педагогіки 
та психології: засвоєння студентами знань щодо закономірностей виховання і навчання; щодо 
особливостей функціонування та проявів психіки людини; сприяти формуванню на цій основі 
загальної психологічної культури та компетентності студентів, їх готовності до майбутньої 
професійної діяльності. 
Завдання курсу: 
- Аналіз предметів вивчення педагогіки та психології, історії їх становлення та сучасної системи 
психолого-педагогічних знань; 
- Ознайомлення студентів з основними поняттями, принципами педагогіки і психології; 
- Розкриття основних закономірностей процесів навчання, виховання і самовиховання; 
- Ознайомлення з поняттями «психіка» і «свідомість», визначення їх функцій і структур; 
- Розкриття сутності пізнавальних психічних процесів і станів, їх змісту і особливостей 
функціонування; 
- Вивчення психологічної сутності понять «особистість» і «діяльність»; визначення специфіки 
психічних властивостей людини. 
Під час семінарських та практичних занять та самостійної роботи студенти набувають таких 
предметних компетентностей: 
- знання предмету, основних категорій та методів педагогіки та психології; 
- розуміння структури та логіки побудови педагогіки і психології, їх зв’язків з іншими науками, 
предметів їх вивчення та основних галузей наук; 
- розуміння сутності понять «психіка», «свідомість», їх функцій та структури; 
- розуміння сутності понять «індивід», «особистість», «індивідуальність», «діяльність»; 
- розуміння специфіки розвитку та проявів психічних властивостей людини і вміння 
використовувати дані знання у професійній діяльності фахівця бібліотечної справи; 
- здатність ефективно планувати та організовувати власну професійну діяльність; 
- знання і вміння використовувати основні навчальні та виховні форми, методи та засоби у 
професійній діяльності фахівця з бібліотечної справи; 
- здатність використовувати інноваційні та інтерактивні технології і методи навчання, освіти і 
самоосвіти; 
- здатність до постійного самовдосконалення для підвищення власного рівня професійної 
компетентності; 
- вміння організовувати сприятливе комунікативне середовище для взаємодії у системі 
«працівник бібліотеки-відвідувач бібліотеки». 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Педагогіка як наука і навчальний предмет. 
Тема 1. Предмет, завдання та категоріальний апарат педагогіки. 
Тема 2. Теорія освіти і навчання (дидактика). 
Тема 3. Теоретичні основи виховання. 
 
Змістовий модуль 2. Загальні основи психології. 
Тема 1. Предмет психології, її завдання і методи. 
Тема 2. Розвиток психіки та свідомості. Психологічна характеристика особистості і діяльності. 
 
Змістовий модуль 3. Психічні процеси та стани. 
Тема 1. Відчуття та сприймання. Пам’ять. 
Тема 2. Мислення і мовлення. Уява. Увага. 
Тема 3. Емоційно-вольова сфера особистості. 
Тема 4. Індивідуально-психологічні властивості особистості. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
Педагогіка як наука і навчальний предмет. 
1 Предмет, завдання та категоріальний 
апарат педагогіки. 
8 6 4  2  2  
2 Теорія освіти і навчання 
(дидактика). 
10 6 2 2  2 4  
3 Теоретичні основи виховання. 12 8 2 2 2 2 4  
4 Модульна контрольна робота 1. 2 2      2 
Разом за змістовим модулем 1. 32 22 8 4 4 4 10 2 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Загальні основи психології. 
5 Предмет психології, її завдання і 
методи. 
12 8 2 2 2 2 4  
6 Розвиток психіки та свідомості. 
Психологічна характеристика 
особистості і діяльності. 
14 8 2 2 2 2 6  
7 Модульна контрольна робота 2. 2 2      2 
 Разом за змістовим модулем 2. 28 18 4 4 4 4 10 2 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ  
Психічні процеси та стани. 
8 Відчуття та сприймання. Пам’ять. 7 5 2 2  1 2  
9 Мислення і мовлення. Уява. Увага. 7 3 2   1 4  
10 Емоційно-вольова сфера особистості. 7 5 2 2  1 2  
11 Індивідуально-психологічні 
властивості особистості. 
7 5 2  2 1 2  
12 Модульна контрольна робота 3. 2 2      2 
Разом за змістовим модулем 3. 30 20 8 4 2 4 10 2 
Разом за навчальним планом 90 60 20 12 10 12 30 6 
 
 




Назва теми Кількість 
годин 
1 Предмет, завдання та категоріальний апарат педагогіки. 2 
2 Теорія освіти і навчання (дидактика). Теоретичні основи виховання. 2 
3 Предмет психології, її завдання і методи. 2 
4 Розвиток психіки та свідомості. Психологічна характеристика особистості і 
діяльності. 
2 
5 Індивідуально-психологічні властивості особистості. 2 
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Назва теми Кількість 
годин 
1 Теорія освіти і навчання (дидактика).  2 
2 Теоретичні основи виховання. 2 
3 Предмет психології, її завдання і методи. 2 
4 Розвиток психіки та свідомості. Психологічна характеристика особистості і 
діяльності. 
2 
5 Відчуття та сприймання. Пам’ять. 2 
6 Емоційно-вольова сфера особистості. 2 
 









1 Предмет, завдання та категоріальний апарат педагогіки. 2 5 
2 Теорія освіти і навчання (дидактика). 4 5 
3 Теоретичні основи виховання. 4 5 
4 Предмет психології, її завдання і методи. 4 5 
5 Розвиток психіки та свідомості. Психологічна характеристика 
особистості і діяльності. 
6 5 
6 Відчуття та сприймання. Пам’ять. 2 5 
7 Мислення і мовлення. Уява. Увага. 4 5 
8 Емоційно-вольова сфера особистості. 2 5 
9 Індивідуально-психологічні властивості особистості. 2 5 
Разом 30  45 
Навчально-методична карта дисципліни «Основи педагогіки і психології» 
 
Разом: 90 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 10 год., практичні заняття – 12 год.,  
індивідуальна робота – 12 год., самостійна робота – 30 год., підсумковий контроль – 6 год. 
 
Модулі ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
Назва 
модуля 
Педагогіка як наука і 
навчальний предмет 
Загальні основи психології. Психічні процеси та стани. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Модульна контрольна робота 1 
 (25 балів) 
Модульна контрольна робота 2  
(25 балів) 




Екзамен (40 балів) 
 
 8. Методи контролю 
1.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, 
реферат. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
 











1. Відвідування лекцій 10 1 10 
2. 
Відвідування семінарів (практичних 
занять) 
11 1 11 
3. 
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
9 5 45 
4. Робота на семінарському занятті 5 10 30 
5. Робота на практичному занятті 6 10 60 
6. 
Виконання завдань модульної контрольної 
роботи 
3 25 75 
Разом    231 












А 90-100 балів Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу з, можливими, незначними недоліками  
В 82-89 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок  
С 75-81 балів Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
D 69-74 балів Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 
діяльності 
Е 60-68 балів Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 
FХ 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання  
F 1-34 балів Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу - 
досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 тестові і контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 
 
 
11. Очікувані результати 
 
- наявність знань щодо предмету, основних категорій та методів педагогіки та психології; 
- наявність знань щодо структури та логіки побудови педагогіки і психології, їх зв’язків з іншими 
науками, предметів їх вивчення та основних галузей наук; 
- розуміння сутності понять «психіка», «свідомість», їх функцій та структури; 
- розуміння сутності понять «індивід», «особистість», «індивідуальність», «діяльність»; 
- розуміння специфіки розвитку та проявів психічних властивостей людини і вміння використовувати 
дані знання у професійній діяльності фахівця бібліотечної справи; 
- наявність здатності ефективно планувати та організовувати власну професійну діяльність; 
- наявність знань щодо основних навчальних і виховних форм, методів та засобів, і вміння 
використовувати їх у професійній діяльності фахівця з бібліотечної справи; 
- наявність здатності використовувати інноваційні та інтерактивні технології і методи навчання, освіти 
і самоосвіти; 
- наявність здатності до постійного самовдосконалення для підвищення власного рівня професійної 
компетентності; 
- наявпність вміння організовувати сприятливе комунікативне середовище для взаємодії у системі 
«працівник бібліотеки-відвідувач бібліотеки». 
 
 
12. Рекомендована література 
 Базова: 
 
1. Загальна психологія. Навч. посіб. / [О.П.Сергєєнкова, О.А.Столярчук, О.П.Коханова, О.В.Пасєка]. - 
К.: Центр учбової літератури, 2012. - 296 с. 
2. Загальна психологія: [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / [О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, 
З.В.Огороднійчук ін.]; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К.: Каравела, 2011. - 464 с. 
3. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: навчальний посібник Текст / 
О.М.Степанов, М.М.Фіцула // 3-тє видання, доповнене. – К.: «Академвидав», 2012. – 528 с., (серія 
Альма-Матер) 
4. Павелків Р.В. Загальна психологія: підручник / Р.В.Павелків. - К.: Кондор, 2012. - 576 с. 
5. Савчин М. В. Загальна психологія: навч. посіб. / М.В. Савчин. - К.: Академвидав, 2011. - 464 с. 
6. Чайка В. М. Основи дидактики: навч. посіб. / В. М. Чайка. - К. : Академвидав, 2011. - 238 с. 
 
Додаткова: 
1. Бондар В. І. Дидактика: підруч. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Іванович Бондар. – К. : 
Либідь, 2005. – 264 с. 
2. Варій М. Й. Загальна психологія: [підр.для студ. вищ. навч. закл.] / М.Й. Варій. - [3- тє вид.]. - К.: 
Центр учбової літератури, 2009. - 1007 с. 
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3. Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посіб. - 3-тє вид., стереотип. / Н.П.Волкова. – К.: Академвидав, 2009. 
— 616 с.  
4. Зайченко І.В. Педагогіка [Текст]: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Зайченко. - 2-е вид. - К. : 
Освіта України : КНТ, 2008. - 526 с. 
5. Копець Л.В. Психологія особистості: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В.Копець. - К.: Вид 
дім. «Києво-Могилянська академія», 2007. - 460 с. 
6. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко; М-
во освіти і науки України. - К.: Знання-Прес, 2007.- 418с.  
7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., допов. / П.А.М’ясоїд. - К.: Вища шк., 
2001. - 487 с. 
8. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник / С.Д.Максименко. – К.: «Центр 
навчальної літератури», 2004. - 222 с. 
9. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Лекції із загальної педагогіки: Навч. посібн. – 5-е видання – / 
С.М.Мартиненко, Л.Л.Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка , 2008. – 125 с. 
10. Пальчевський С.С. Педагогіка [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. - 
Друге вид. - К.: Каравела, 2008. - 496 с 
11. Психологія: Підручник / [Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова]. 
- К.: Либідь, 2001. - 560 с. 
12. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: підручник для традиційної та дистанційної 
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